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 Izvorni znanstveni rad
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SANKCIONIRANJE TERORIZMA U SUSTAVU UJEDINJENIH NARODA
Rad se bavi analizom reakcija Ujedinjenih naroda na zločin terorizma u obliku inkriminacije 
terorizma u nizu konvencija prihvaćenih u krilu te organizacije, no još više u obliku moralnih, 
ali i pravnih sankcija sadržanih u političkim osudama neobvezujućih rezolucija Opće skup-
štine, posebice tijekom hladnog rata, kao i u obvezujućim sankcijskim rezolucijama Vijeća 
sigurnosti počevši od 90-ih godina prošlog stoljeća. Pritom rad upućuje na specifičan razvojni 
proces koji počinje sankcijama prema državama odgovornima za tzv. „državni terorizam“, a 
u posljednjih 15-ak godina sankcije su se gotovo potpuno usmjerile prema terorističkim orga-
nizacijama kao nedržavnim akterima te su razvojem međunarodnoga kaznenog pravosuđa 
otvorile prostor i individualnoj međunarodnoj kaznenoj odgovornosti za taj zločin.   
Ključne riječi: terorizam, sankcije Ujedinjenih naroda, nedržavni akteri, Međunarodni 
kazneni sud
1. UVOD
Iako fenomen terorizma nipošto nije karakteristika novijeg vremena te njego-
ve	početke	neki	autori	 smještaju	 još	u	drugu	polovinu	19.	 stoljeća1,	u	 suvremenim	
međunarodnim	 odnosima	 kao	 i	 međunarodnom	 pravu	 danas,	 a	 posebice	 nakon	
terorističkih	napada	na	New	York	 i	Washington	11.	 rujna	2001.,	on	se	doima	goto-
vo	 sveprisutnim.	No,	 terorizam	 je	doista	 zločin	 sa	 stotinu	 lica	 čiji	počinitelji	dijele	
tek	namjeru	zastrašivanja	stanovništva	(svojevrsni	animus terrendi),	dok	se	u	svojim	
ciljevima	 i	motivima	mogu	 beskrajno	 razlikovati.2	 Zbog	 toga,	 ali	 nerijetko	 i	 zbog	
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1 Vidi Venner,	2005,	10.
2 Za	detaljniju	studiju	o	tome	vidi	Reich	(ur.),	1998,	279.	O	uzrocima	terorizma	vidi	i	Tomaševski, 1983, 
289–305.		




















A/39/159	 iz	 1984.	Za	 razliku	od	ostalih	 rezolucija	Opće	skupštine	koje	donose	opću	
osudu	terorizma	predviđajući	„mjere	za	sprječavanje	međunarodnog	terorizma	koji	
ugrožava	ili	uzima	nedužne	ljudske	živote	ili	ugrožava	temeljne	slobode“6,	spomenu-
3 Vidi	Sartre	on	Munich	1972,	Sartre Studies International,	sv.	9,	br.	2,	2003,	str.	7.	Tekst	je	izvorno	objav-
ljen	u:	La Cause du peuple – J’accuse,	br.	29,	od	15.	listopada	1972.	U	tom	smislu	usp.	i	Sartre,	J.-P.,	Préface,	







venciju	protiv	uzimanja	 talaca	 iz	 1979.	 (UNTS,	 sv.	 1316,	 1983);	Konvenciju	o	 suzbijanju	protupravnih	






od	 16.	 prosinca	 1978.;	 A/Res./34/145	 od	 17.	 prosinca	 1979.;	 A/Res./36/109	 od	 10.	 prosinca	 1981.;	 A/
Res./38/130	od	19.	prosinca	1983.;	A/Res./40/61	od	9.	prosinca	1985.;	A/Res./42/159	od	7.	prosinca	1987.;	A/
Res./44/29	od	4.	prosinca	1989.	
6 Sve	spomenute	rezolucije	Opće	skupštine,	naime,	bile	su	i	istog	naziva:	„Measures to prevent inter-
national terrorism which endangers or takes innocent human lives or jeopardizes fundamental freedoms, and 
study of the underlying causes of those forms of terrorism and acts of violence which lie in misery, frustration, 












2. SANKCIONIRANJE TZV. „DRŽAVNOG TERORIZMA“
Jedna	od	prvih	država	koja	je	nakon	prestanka	hladnog	rata	postala	objektom	sank-
cija	Vijeća	sigurnosti	Ujedinjenih	naroda	s	optužbom	za	tzv.	„državni	terorizam“	bila	
je	 Libija.	Odbivši	 izručiti	 dvojicu	 svojih	 državljana	 osumnjičenih	 za	 podmetanje	

















grievance and despair and which cause some people to sacrifice human lives, including their own, in an attempt 
to ef fect radical changes.“	
7 Vidi Inadmissibility of the policy of State terrorism and any action by States aimed at undermining the so-
























lučuje	 Rezolucijom	 S/1054	 (1996)	 nametnuti	 Sudanu	 diplomatske	 sankcije.	 Vijeće	











tisuća	Egipćana	zaposlenih	u	Sudanu.11	Sankcije	su	 tako	 i	u	 tom	slučaju	ostale	bez	
rezultata.	Napokon,	Vijeće	sigurnosti	svojom	je	Rezolucijom	S/1372	(2001)	odlučilo	
ukinuti	sankcije	nametnute	Sudanu.					
9 Detaljnije	o	sankcijama	Libiji	vidi	u:	Cortright, Lopez, op. cit.,	(bilj.	8),	107–121.	Primjena	mjera	iz	Gla-
ve	VII.	Povelje	prema	Libiji,	ističe	Frowein,	rezultat	je	jednoga	od	najekstenzivnijih	tumačenja	pojma	
„prijetnje	miru“	predviđena	člankom	39.	Povelje;	vidi	Frowein, 1994, 611. 
10 Vidi	npr.	rezolucije	S/1973	(2011);	S/2146	(2014);	S/2174	(2014)	ili	S/2213	(2015).	Više	riječi,	međutim,	o	
sankcijama	prema	terorističkim	nedržavnim	akterima	bit	će	u	nastavku	rada;	infra, poglavlje 3. 
11 Detaljnije	vidi	u:	Cortright, Lopez, op. cit.,	(bilj.	8),	121–126.
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Ipak,	slučaj	Afganistana	u	neku	 je	 ruku	ovdje	posebno	zanimljiv.	Nakon	dugotraj-
na	građanskog	 rata	u	 toj	 zemlji,	 vlast	 naposljetku	osvaja	 ekstremistička	 islamska	
frakcija	talibani.	Afganistan	postaje	tako	gotovo	središtem	islamskog	terorizma	kao	
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nom	Glavom	VII.	 Poslije	 je,	međutim,	Vijeće	 sigurnosti	Rezolucijom	S/1388	 (2002)	
ukinulo	 neke	 prometne	 i	 financijske	 sankcije	 prema	 afganistanskoj	 zrakoplovnoj	



















očuvanju	međunarodnog	mira	i	sigurnosti	hine	tzv.	ciljanim	(targeted) ili pametnim 
sankcijama	(smart sanctions)	poput	zabrane	putovanja	teroristima,	zamrzavanja	nji-
hovih	računa	ili	embarga	na	oružje.14	Vijeće	sigurnosti	tako	proširuje	svoju	tzv.	ISIL	
(Da’esh)	 i	Al-Qaida	sankcijsku	 listu	 (dalje	u	tekstu:	Sankcijska	 lista)	pojedinaca,	ali	
i	 nedržavnih	 „entiteta	 i	 drugih	 skupina“	 pogođenih	 takvim	 sankcijama.	Nažalost,	
među	tim	posljednjima	od,	primjerice	70	početkom	2015.,	u	ožujku	2017.	nalazilo	ih	





i	po	potrebi	s	drugim	članovima	Ujedinjenih	naroda,	 (…)	 radi	poduzimanja	zajedničke	akcije	u	 ime	
organizacije	koja	bi	mogla	biti	potrebna	za	održavanje	međunarodnog	mira	i	sigurnosti.”	Za	tekst	Po-
velje	Ujedinjenih	naroda	vidi	Narodne novine – međunarodni ugovori,	br.	15,	1993.	te	ispravak	u	br.	7,	1994.	










Eddine	ili	pak	Nacionalnog	pokreta	za	oslobođenje	Azawada	(Mouvement national de 
libération de l’Azawad – MNLA)	u	Maliju	kao	i	Sudanske	narodne	oslobodilačke	armije	
(Sudan People’s Liberation Movement – SPLM)	u	Južnom	Sudanu.	Njihovi	zločini,	među-
tim,	predmet	su	ne	samo	rezolucija	Vijeća	sigurnosti16	nego	i	interesa	Međunarod-
nog	kaznenog	suda	(ICC).17 









































iz	tzv.	režima	za	suzbijanje	terorizma	(tzv.	Terrorism Suppression Conventions –	TSCs)21 





































dugogodišnji	 proces	 prihvaćanja	 Sveobuhvatne	 konvencije	 protiv	međunarodnog	
terorizma	i	konsenzusom	prihvatiti	definiciju	predloženu	u	posljednjem	Nacrtu	Sve-
obuhvatne	konvencije	iz	2005.	godine.	Prema	tom	Nacrtu	djelima	međunarodnog	
terorizma	 smatraju	 se	 sva	djela	 počinjena	 s	 namjerom	kojima	 se	 na	 protupravan	
način	prouzročuje:	a)	smrt	ili	teška	tjelesna	ozljeda	bilo	koje	osobe;	ili	b)	ozbiljna	šte-
ta	na	 javnoj	 ili	privatnoj	 imovini,	uključujući	mjesta	koja	služe	za	 javnu	upotrebu,	
državni	 ili	 vladin	objekt,	 sustav	 javnog	prometa,	 infrastrukturni	objekt	 ili	ozbiljna	
šteta	okolišu;	ili	c)	šteta	na	imovini,	mjestima,	objektima	ili	sustavima	iz	točke	b)	koja	
prouzročuje	ili	postoji	vjerojatnost	da	će	prouzročiti	znatan	ekonomski	gubitak,	ako	



















nog	terorizma	u:	Letter Dated 3 August 2005 from the Chairman of the Sixth Committee Addressed to the Pre-
sident of the General Assembly,	UN	General	Assembly,	UN	Doc.	A/59/894	(2005),	Appendix II. Pregled rada 
ad hoc	Odbora	Opće	skupštine	osnovana	1996.	godine	dostupan	je	na	internetskoj	stranici	http://legal.
un.org/committees/terrorism/	(13.	9.	2017.).	Radna	skupina	Šestog	odbora	Opće	skupštine	preuzela	je	
zadatke ad hoc Odbora	i	ima	cilj	dovršiti	Nacrt	Sveobuhvatne	konvencije	protiv	međunarodnog	tero-
rizma,	odnosno	sazvati	diplomatsku	konferenciju	sa	svrhom	prihvaćanja	konvencije	u	obliku	pravno	
obvezujućeg	instrumenta.	Vidi	Report of the Ad Hoc Committee Established by General Assembly Resoluti-
on 51/210 of 17 December 1996, Sixteenth Session (8 to 12 April 2013),	General	Assembly,	Official	Records,	
Sixty-eighth	Session,	Supplement	No.	37,	A/68/37	(2013).	Vidi	i	rezolucije	Opće	skupštine	A/Res./68/119	
od	18.	prosinca	2013.,	A/Res./69/127	od	18.	prosinca	2014.,	A/Res./71/151	od	20.	prosinca	2016.






















































(International Security Assistance Force),	odnosno	od	početka	2015.	godine	sa	savjeto-
davnom	misijom	pod	vodstvom	NATO-a	Resolute Support Mission (RSM)	kao	i	s	misi-






















nog	tajnika	Ujedinjenih	naroda,	Report of the Secretary-General, The Situation in Aghanistan and Its Implica-
tions for International Peace and Security,	S/2002/278,	paras.	94–98.	et seq., kao i Letter Dated 28 November 





koje	 ugrožavaju	mir,	 stabilnost	 i	 sigurnost	 u	 Afganistanu.	 Vidi	 Rezoluciju	 Vijeća	 sigurnosti	 S/2255	
(2015),	preambula.
36 Ibid.








pitanja	mogu	pridonijeti	 jačanju	međunarodne	borbe	protiv	terorizma.38 U tom je 






























40 Ibid.	Vidi	i	Rezoluciju	S/2199	(2015),	kao	i	Statement by the Security Council, S/PRST/2013/1	od	15.	siječ-
nja	2013.	godine.
41 Vidi	Rezoluciju	Vijeća	sigurnosti	S/2274	(2016),	preambula.









































47 Vidi	Rezoluciju	S/2199	 (2015),	para.	 10.	U	tom	kontekstu	države	se	obvezuju	na	usku	suradnju	sa	
Sankcijskim	odborom	osnovanim	na	temelju	rezolucija	S/1267	(1999)	i	S/1989	(2011),	a	vezano	uz	poje-



























cija	AQIM	(Al-Qaida in the Islamic Maghreb),	Ansar	Eddine,	skupine	MUJAO	(Movement 
for Unity and Jihad in West Africa)	koje	su	prijetnja	miru	i	sigurnosti	u	regiji;	u	Rezoluciji	
S/2249	(2015)	spominju	se	teroristički	napadi	na	turističko	odmaralište	u	tuniskom	











50 Vidi	 rezolucije	Vijeća	 sigurnosti	 S/1438	 (2002),	 S/1516	 (2003),	 S/1530	 (2004),	 S/1611	 (2005),	 S/2069	
(2012),	S/2085	(2012),	S/2093	(2013),	S/2139	(2014),	S/2227	(2015),	S/2249	(2015).






























vezanosti	 te	 skupine	s	 tzv.	 Islamskom	Državom.55	Vijeće	pritom	ocjenjuje	da	neke	
povrede	 ljudskih	 prava	 i	međunarodnoga	 humanitarnog	 prava	 od	 Boko	 Harama	
51 Vidi	Rezoluciju	S/2249	(2015),	paras.	1,	3.
52 Ibid., para. 4.
53 Vidi Statement by the President of the Security Council,	S/PRST/2015/4	od	19.	siječnja	2015.	Vidi	i	State-






55 Vidi Statement by the President of the Security Council,	S/PRST/2016/7	od	13.	svibnja	2016.
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mogu	biti	 i	 zločini	 protiv	 čovječnosti	 i	 ratni	 zločini56 te naglašava da je terorizam 
moguće	suzbiti	jedino	neprekidnom	i	opsežnom	suradnjom	svih	država,	uključujući	
međunarodne	regionalne	i	subregionalne	organizacije.57 
Područje	 Sirije	 unatrag	 nekoliko	 godina	 podvrgnuto	 je	 sve	 složenijim	 političkim	
okolnostima	kojima	se,	nažalost,	zbog	oružanog	sukoba	koji	bukti	u	toj	zemlji	izme-
đu	 različitih	 aktera	 (sirijskih	oružanih	 snaga,	 različitih	pobunjeničkih	 skupina,	 sve	
brojnijih	 terorističkih	 skupina	 i	 njihovih	 frakcija)	ne	nazire	 rješenje.	Humanitarna	
kriza	pritom	uzima	sve	veće	razmjere:	Vijeće	sigurnosti	u	2016.	godini	izvještava	o	
više	od	250.000	ljudskih	žrtava,	uključujući	desetke	tisuća	djece,	o	13,5	milijuna	lju-




raširenoj	 primjeni	metoda	mučenja,	 zlostavljanjima,	 egzekucijama,	 usmrćenjima	
bez	 prethodno	 provedena	 sudskog	 postupka,	 provođenju	 seksualnog	 nasilja	 te	
teškim	kršenjima	prava	djece.58	Iako	Vijeće	naglašava	da	prvenstvena	odgovornost	
zaštite	 sirijskog	 stanovništva	 od	 kršenja	 njihovih	 ljudskih	 prava	 leži	 na	 sirijskim	
vlastima,	u	rezolucijama	se	od	svih	stranaka	oružanog	sukoba	u	Siriji	zahtijeva	da	


































S/2085	(2012)	uspostavilo	je	misiju	AFISMA	(African-led International Support Mission in 
Mali)63,	iduće	godine	zamijenjenu	misijom	MINUSMA	(United Nations Multidimensio-






Islam	wa	al-Muslimin	(Group for the Support of Islam and Muslims	–	GSIM),	Islamic State 

















66 Vidi	 internetsku	 stranicu	 ICC-a	 https://www.icc-cpi.int/mali/al-mahdi/Documents/Al-MahdiEng.
pdf	(22.9.2017.).
67 Opširnije	o	slučaju	protiv	Al	Mahdija	vidi	na	internetskoj	stranici,	ibid.
















(nasilje	 protiv	 djece,	 novinara,	 boraca	 za	 ljudska	 prava,	 seksualno	 nasilje	 protiv	
žena	i	djece).71	Kako	bi	pomogli	somalijskoj	vladi	u	procesu	izgradnje	mira	i	zaštiti	
ljudskih	prava,	a	osobito	prava	djece	u	oružanim	sukobima,	Ujedinjeni	narodi	2013.	





Prihvaćanje	 pravno	 obvezujućih	 rezolucija	 Vijeća	 sigurnosti,	 kao	 i	 uska	 suradnja	
Vijeća	sa	Sankcijskim	odborima	u	ažuriranju	popisa	imena	pojedinaca	kao	članova	
određenih	skupina	 (nedržavnih	aktera),	ali	 i	drugih	„entiteta	 i	drugih	skupina“	po-














CEF-a.	 Vidi	 internetsku	 stranicu	 http://www.bbc.com/news/world-africa-32377965	 (25.9.2017.).	 Vidi	
osudu	Vijeća	sigurnosti	u	rezolucijama	S/2232	(2015),	S/2297	(2016),	S/2372	(2017).



































75 World Summit Outcome Document,	A/Res./60/1	od	24.	listopada	2005.,	paras.	106–108.	
76 Ibid.      
77 Tsagourias; White,	2013,	222.;	Bolani,	2003,	423.
78 Lapaš,	2010,	120.	O	učinkovitosti	pojedinih	sankcija	Vijeća	sigurnosti	i,	općenito,	o	njihovu	utjecaju	
na	 rješavanje	 situacija	 koje	 su	 prijetnja	 međunarodnom	 miru	 i	 sigurnosti	 vidi	 Boulden; Charron, 
2009/2010,	 1–11.	Takve	ciljane,	pametne	sankcije,	međutim,	ubrzo	su	postale	predmet	kritika,	čak	 i	
dovođenja	u	pitanje	njihove	 implementacije	od	država	 članica	Europske	unije,	 pa	 i	Vijeća	Europe.	
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relevantnih	 aktera	 u	međunarodnoj	 zajednici	 u	 skladu	 s	međunarodnim	 pravom	
nužna	 je	 pretpostavka	 svakog	 iole	 pozitivna	 rezultata	 koji	 se	 očekuje	 primjenom	
pravnih,	političkih	i	moralnih	mjera	za	sprječavanje	i	kažnjavanje	terorizma.








zločini	mogu	kvalificirati	 kao	zločini	protiv	 čovječnosti	 ili,	pak,	 ratni	 zločini,	odno-
Europski	 sud,	 kao	 i	 Europski	 sud	 za	 ljudska	 prava,	 naime,	 zamjerao	 im	 je	 nedostatno	 poštivanje	
ljudskih	 prava,	 posebice	 onih	 procesnih,	 kao	 i	 nedovoljnu	 transparentnost	 i	 uvjerljivost	 stavljanja	
„pojedinaca	 i	entiteta“	na	Sankcijsku	 listu	Vijeća	sigurnosti	kao	političkog,	a	ne	pravosudnog	tijela	
Ujedinjenih	 naroda.	 To	 se	 posebno	 odnosilo	 na	 prigovore	 manjkavosti	 postupka	 brisanja	 takvih	
osoba	s	odnosne	liste.	Vidi	npr.	Joined	Cases	C-402/05	P	&	C-415/05	P,	Kadi & Al Barakaat v. Council of 
the European Union	(2008).	Vidi	i	Posch,	2009,	1.	Vidi	također	slučaj	Nada protiv Švicarske	na	Europskom	
sudu	za	ljudska	prava;	ECtHR,	Grand	Chamber,	(Application	no.	10593/08),	Judgment	of	12	September	
2012.;	 kao	 i	 slučaj	 Al-Jedda protiv Ujedinjene Kraljevine;	 ECtHR,	 Grand	 Chamber,	 (Application	 no.	
27021/08),	 Judgment	 of	 7	 July	 2011.	 Iako	 bi	 detaljnija	 obrada	 spomenute	 problematike	 zahtijevala	
mnogo	više	prostora	nego	što	ga	dopušta	opseg	ovoga	rada,	vrijedno	je	ipak	spomenuti	da	je,	uvelike	
utjecajem	 spomenutih	 regionalnih	 međunarodnih,	 europskih	 sudova,	 postupak	 sankcioniranja	
„pojedinaca	 i	 entiteta“	unutar	Vijeća	 sigurnosti	doživio,	 ili	možda	bolje	 rečeno,	 započeo	određene	
promjene.	Rezolucijom	S/1904	(2009)	od	17.	prosinca	2009.	određen	je	Ured	pravobranitelja	 (Of fice 
of the Ombudsperson)	kao	nezavisno	 tijelo	 s	ulogom	u	postupku	brisanja	 „pojedinaca	 ili	 entiteta“	 sa	
Sankcijske	 liste	 Vijeća	 sigurnosti	 (paras.	 20–27).	 Uloga	Ureda	 pravobranitelja	 dodatno	 je	 uređena	
Rezolucijom	Vijeća	 sigurnosti	 S/1989	 (2011)	 od	 17.	 lipnja	 2011.	 kojom	 je	 ustanovljen	 i	Nadzorni	 tim	
(Monitoring Team)	sa	zadaćom	pomoći	pravobranitelju	u	obavljanju	njegovih	funkcija	 (paras.	56–58	
te	Prilog	I	Rezolucije).						






























masa	Lubangu,	vođu	ustaničke	skupine	FPLC	u	Kongu	(Patriotic Force for the Liberation 
of Congo)80,	čiji	je	cilj	bio	uspostaviti	vojnu	kontrolu	nad	područjem	Ituri	u	toj	državi.81 
79 U	skladu	s	odredbama	čl.	5.	Statuta	ICC-a	(dalje	u	tekstu:	Rimski	statut),	nadležnost	suda	ratione 




80 Lubanga	 je	 na	 Sankcijsku	 listu	 Vijeća	 sigurnosti	 uvršten	 1.	 studenog	 2005.	 godine.	 Vidi	 https://
scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resour-
ces/xsl/en/consolidated.xsl,	str.	80.	(29.9.2017.).
81 Vidi	prvostupanjsku	presudu	ICC-a	Prosecutor v Thomas Lubanga Dyilo,	Trial	Chamber	I	Judgement,	
Case	 No.	 ICC-01/04-01/06,	 2012,	 https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_03942.PDF	 (29.	 9.	






















(ubojstvo,	 napadi	 protiv	 civila,	 silovanje,	 seksualno	 ropstvo,	 pljačka,	 raseljavanje	
stanovništva,	napadi	na	zaštićene	objekte,	regrutiranje	djece	ispod	15	godina	starosti	









nih	ciljeva	vidi	Prosecutor v Germain Katanga,	Trial	Chamber	 II	 Judgement,	Case	No.	 ICC-01/04-01/07,	

















pina Union des Patriotes Congolais/Forces Patriotiques pour la Libération du Congo	 (UPC/












skupine	Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR)	koja	se	na	području	Kon-
ga	u	provinciji	Kivus	borila	protiv	vlade	te	države,	a	koju	su	povremeno	podupirale	i	
oružane	snage	Ruande	(RDF	–	Rwanda Defence Force) te United Nations Mission in the 






je	sudsko	vijeće	odbilo	potvrditi	optužnicu.93	Na	Sankcijskoj	 je	 listi	 i	Sylvestre	Mu-
dacumura,	navodni	 vrhovni	 zapovjednik	 skupine	FDLR,	protiv	 kojega	 je	 ICC	 izdao	
88 Vidi	internetsku	stranicu	supra (bilj.	74),	str.	113.	Detaljnije	o	optužnici	i	tijeku	postupka	protiv	Nta-
gande	vidi	https://www.icc-cpi.int/drc/ntaganda/Documents/NtagandaEng.pdf	(29.9.2017.).







92 Callixte	Mbarushimana	na	Sankcijskoj	 se	 listi	Vijeća	 sigurnosti	nalazi	od	3.	ožujka	2009.,	dok	 je	
sama	skupina	FDLR	na	listu	uvrštena	31.	prosinca	2012.	godine.	Vidi	supra (bilj.	74),	str.	84.	i	136.
93 Vidi	https://www.icc-cpi.int/drc/mbarushimana/Documents/MbarushimanaEng.pdf	(29.9.2017.).














Ustanička	skupina	Lord’s Resistance Army (LRA),	koja	je	inicijalno	nastala	na	području	
Ugande,	tijekom	oružanog	sukoba	početkom	2000-ih	godina	počinila	je	niz	nasilnih	










zakona	 i	 običaja	 primjenjivih	 u	 nemeđunarodnim	oružanim	 sukobima	 (namjerno	





94 Detaljnije vidi ibid.
95 Vidi	internetsku	stranicu	supra (bilj.	67).
96 Vidi	internetsku	stranicu	supra (bilj.	74),	str.	130.





99 Vidi	 internetsku	 stranicu	 https://www.icc-cpi.int/uganda/kony/Documents/KonyEtAlEng.pdf	
(29.9.2017.).












unutarnjih	 poslova,	 Ahmad	 Harun,	 zapovjednik	milicije	 Janjaweed	 Ali	 Kushayb	 i	
ministar	 obrane	 Abdel	 Raheem	 Muhammad	 Hussein),	 protiv	 Abdallaha	 Bande,	





i	 agresiju),	 određena	 kaznena	djela	 iz	 njegove	nadležnosti	 dijele	 neka	 zajednička	





















104 Slično	 i	Derenčinović	 koji	napominje	da	 se	počinitelji	 terorističkih	kaznenih	djela	mogu	naći	na	
ICC-u	u	slučaju	onih	djelovanja	koja	sadržajno	ispunjavaju	sve	elemente	zločina	protiv	čovječnosti,	a	
















osim	 u	 kontekstu	 tzv.	 sektorskih	 konvencija	 za	 suzbijanje	 terorizma	 i	 implemen-
















Vidi Derenčinović, op. cit. (bilj.	104),	38,	48–50.






























non	(Special Tribunal for Lebanon,	dalje	u	tekstu:	STL),	osnovan	na	zahtjev	predsjed-
nika	vlade	Libanona,	odnosno	Rezolucijom	Vijeća	sigurnosti	S/1644	(2005)	kojom	je	




vić, op. cit.	(bilj.	104),	61. et seq. Vidi i United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establi-
shment of an International Criminal Court, Committee of the Whole, Proposal Submitted by Algeria, India, Sri 
Lanka and Turkey, UN	Doc.	A/CONF.183/C.1/L.27.
109 Vidi Derenčinović, ibid.,	30. Za	tekst	odredbe	čl.	22.,	st.	2.	Rimskog	statuta	vidi	supra (bilj.	79).
110 Opširnije	o	razlozima	isključivanja	terorizma	iz	Rimskog	statuta	vidi	u:	Trif f terer, Ambos	(ur.),	2016,	
113–115.





takvi	 sudovi	 trebaju	 imati.	Prije	 svega,	nadležnost	 takva	 suda	 ili	 tribunala	mora	biti	utvrđivanje	
kaznenopravne	 odgovornosti,	 u	 njegovu	djelovanju	moraju	 postojati	 i	međunarodna	 i	 nacionalna	
obilježja	na	nekoliko	razina	(na	primjer,	u	sastavu	sudskih	vijeća,	u	primjeni	i	međunarodnog	i	doma-
ćeg	prava,	u	načinu	financiranja),	a	takav	sud	mora	biti	ustanovljen	kao	ad hoc i privremeni odgovor 
















tribunala	prije	 svega	u	 tome	 što	 se	njegova	nadležnost	 ratione materiae odnosi is-
ključivo	na	čine	terorizma	i	s	terorizmom	povezanih	djela.	Nadalje,	STL	je	u	primjeni	
materijalnog	prava	obvezan	primjenjivati	odredbe	libanonskoga	kaznenog	zakona	











Na	STL-u	u	 tijeku	 je	 kazneni	 postupak	protiv	 četvorice	 optuženika	 (Salima	 Jamila	
Ayyasha,	Hassana	Habiba	Merhija,	Husseina	Hassana	Oneissija	 i	Assada	Hassana	
Sabre)	zbog	sumnje	u	udruživanje	sa	svrhom	počinjenja	terorističkog	čina,	počinje-
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pijeva	postići	 suglasje	 o	 definiciji	 terorizma,	 što	 je,	 kako	 smo	 vidjeli,	 zapreka	 i	 za	
uvrštavanje	 toga	međunarodnog	zločina	u	nadležnost	 ICC-a	kao	za	sada	 jedinoga	















119 Vidi Prosecutor v Salim Jamil Ayyash, Hassan Habib Merhi, Hussein Hassan Oneissi and Assad Hassan Sa-
bra,	Redacted	Version	of	the	Amended	Consolidated	Indictment,	Case	No.	STL-11-01/T/TC,	2016,	str.	





122 Special Tribunal for Lebanon, Eighth Anual Report (2016–2017),	 str.	 44.	 Izvješće	 je	 dostupno	 na	 in-
ternetskoj	 stranici	 https://www.stl-tsl.org/en/documents/president-s-reports-and-memoran-
da/5580-eighth-annual-report	(13.10.2017.).

















stu	prihvaćanja	brojnih	 rezolucija	koje,	bez	obzira	na	 to	 što	nemaju	pravno	obve-
zujući	 učinak,	 odražavaju	 kontinuiranu	 zabrinutost	međunarodne	 zajednice	 zbog	
raznovrsnih	pojavnih	oblika	terorizma	i	razornih	učinaka	terorističkih	napada	–	broj-
nih	 ljudskih	 žrtava,	 golemih	materijalnih	 šteta,	 uništavanja	 objekata	 od	 iznimne	
kulturne	vrijednosti.	Izražavajući	političku	i	moralnu	osudu	zbog	teških	kršenja	me-





Osim	 toga,	 razvoj	međunarodnoga	kaznenog	pravosuđa	odlukama	 ICC-a	 i	drugih	
međunarodnih	 i	 tzv.	hibridnih	 sudova	 i	 tribunala	nedvojbeno	pridonosi	djelotvor-
nosti	cjelokupna	sustava	odgovornosti	za	međunarodne	zločine	i	razvoju	što	učin-









međunarodnih	 i	 internacionaliziranih	 sudova	mogu	 imati	 i	 preventivni	 učinak	 na	
djelovanje	nedržavnih	aktera	i	njihovih	pripadnika	u	budućnosti.
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This paper analyzes  the United Nations’ reactions to the international crime of terrorism. It 
focuses on  counter-terrorism international conventions adopted within the UN, as well as on 
moral and political sanctions contained in non-binding resolutions of the General Assembly 
during the period of the so-called ˝Cold war .̋ However, the main focus of this research is on 
the analysis of legally binding resolutions adopted by the Security Council starting from the 
1990s. The analysis of the development of the Security Council’s resolutions adopted under 
Chapter VII of the UN Charter indicates that these resolutions, initially addressed to states 
responsible for the so- called s̋tate terrorism ,̋ gradually became directed exclusively towards 
terrorist organizations as non-state actors. In this context, the ˝ISIL (Da’esh) and Al-Qaida 
Sanctions List˝ of the Security Council is  being continuously expanded with names of indi-
viduals as well as of other non-state e̋ntities and other groups˝ af fected by these sanctions. 
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Unfortunately, compared to the beginnig of 2015, when only 70 e̋ntities and other groups˝ 
were listed, in March 2017 their number increased  to over  360. These e̋ntities and other 
groups ,̋ which originate from Tunisia, Mali, Albania, Afghanistan, Ethiopia, Bangladesh, the 
Comoros, Pakistan, Indonesia, Somalia, Kenya, Tanzania, Arabian Peninsula, Libya, Sudan, 
Egypt, the Caucasus  region, Uzbekistan, and even Bosnia and Herzegovina, dif fer in various 
ways. Some of the above mentioned e̋ntities˝ aim at overthrowing the government of their 
country, just like c̋lassical˝ insurgents as temporary subjects of international law. Other 
non-state actors’ activities are directed towards establishing a new state (for example, Ansar 
Eddine, Mouvement national de libération de l’Azawad – MNLA in Mali, Sudan People’s Lib-
eration Movement – SPLM in South Sudan). International crimes committed by these organi-
zations are not only the object of the resolutions of the Security Council, but they are also in 
the focus of interest of the International Criminal Court (the ICC). Although the international 
crime of terrorism is not covered by the jurisdiction of the ICC under the Rome Statute, certain 
international crimes committed by terrorists or under the auspices of terrorist organizations 
share some common features with crimes against humanity, which fall under the jurisdiction 
of the ICC. Thus, the ICC indirectly contributes to the sanctioning for the crime of terrorism. 
Further evolution of the international criminal justice, both through the jurisprudence of the 
ICC and  other ad hoc international and ˝hybrid˝ courts, will most certainly contribute to the 
development of international criminal liability  of individuals for the crime of terrorism. 
Key words: terrorism, sanctions of the United Nations, non-state actors, the International 
Criminal Court
